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)1NCELADAS 
INTERROGA .. ORIO 
(En la Espaffa ~nva~1da¡ 
Un oficial olemón, 
que llevo como ordenan~a 
a un so~dad1to español, 
entra on una humilde casa. 
-·éDónde ostó tu comttañero' 
--¡Yo no lo sé; no sé nada! 
--¡lodos conte;1óis lo mismol 
lo sobos, paro lo callas. 
Ahora, qu& yo te haré hablar 
··d•jo, y le cruzó la cara-·. 
¡Ay, lo azucena de carne, 
cómo se puso morada!. .. 
Desenvainando el machete, 
grita el soldado: --¡Canallol·· 
Y con robla, hasta la cruz, 
en el pecho se lo claval •• 
-·!"rea e rojo>, soldad1tot .. 
-·Soy español, IY esa basta! 
lftclll • 3.ª serte • VALENCIA, JUEVE51 DF. o:C·EMBRE Df.: 1938 • Número 14•1 
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M. ALONSO SOMERA 
i i· i Ad e 1 a n -t e, p _o r 1 a 
libertad del mundo ! ! ! 
PAR 1 ~ 
CONTl!llUANl>O CON LOS nt:-
CRETOS-1.El"ES 
han acuelldo al· tra\JaJo na sido Se tiene la impresión de que 
bastante grande en gran tfomt:ro Berlin y Roma han contraldo mu-
de cimlades."--A. I. M. A. chos compromisos técnlcos para 
escr~e: "No ha sido uua victoria d:l después de una jor:iada que han 
para la clase o~rera; pero ¿lo ha querido y mantenido tranquila, a 
&do para el O<lbiemo? El Oobler- pesar de las provocac!ones. 
no redlcal, dirigido por el presi-sosten~r sus"tnterescs." - Fabra. 
DICI-~ MADAP1E TAHOU''L. dente del Partido Radical, ha DETEACION •: 1EL 'SECRE'l'ARW 
11 ConsPju General del Sena ha l.A PRENSA Y LA SITL\.CiON UE construiuo un foso entre-él y las DEL SINDIC\TO FERROVIARIO 
COll.tlnuado ayer la dlscus1ón so- Madame Tabuuls dice en "L'Oeu- Lt\ CLASE OBRERA masas obreias; ha. cambiado 1-a DE J,A c. G. 'l'. 
In los decreto:s-leyes. vrc": "EJ. incld..:nte registrado en la orientación poUtica que seflalaba 
La. mayor parte de los oradores Cámara italiana ha Pausado mala De K('rillls dice en "l.'E11oque": el pals: se ha allena.do toda ma- En ejemplo de cómo el Gobierno 
11an atacado vivamente al Oobicr- impresión. en ciertas capitales, es- "Este es el moment::> de convocar yoria que no sea. la de las fuer- Daladter va a :.ictuar dcs;puéS de 
1111, al que sólo defienden los dlpu- pcclalmente en Londres, sob1·c t<1- en Versalles la QSamblea nacional, zas de la reacc:?n social." la huelga de ayer, es la dcc.~ara-....... t · t A 1 M A do de!ipnés de que Gayde escrlbln y hacer aprobar en dos füM un "L'Humanité" declara~ "Daln- ción oficial hecha ayer de que se """"' aec:i:; ª5··- • • • · ¡\yer mañana un articulo apoyan- proyecto de reforma constitucio- dlcr: Ha aplicado usted la ley de proceda a. la ~etenclón de Pierre 
PROXL'\IA HF.PNION do lo que iba u pasar en la Cú- nal capaz de devolver -al régimen guerra en tiempo de paz, sln con- Senard, secretario general de la 
marn. parhmentario agonizante fuerte sultar a los mlnistros, y lle.ro-a a Fcdera.ci.ón de Ferroviarios. 
BI Oomlté Naclon.ll de la C. G. Por otra parte, el ''Hamburgcr vltalldad~ El momento de resolver esto legalldad republicana. Es una Se Justlflca esta medida por su 
T. se reunirá el Iones. 5 de dlclem- Fremdcmblat.t" publlc~ hace dias los problemas de rearme, pedidos lml)ost'Jra." participación en la huelga. -A. l . 
bre, en se:;lón extra'>rdluarta.-- un articulo declarando que el pue- de aviones en .!'.mérlca, descentra- En · .. e Peuple", Jouhaux dlce: M. A . 
.&. I. M. A. bio alemán npoy,aba las relvindl- lizaclón de las !t\brlcns de nvlaclOn "Se hubiera querido Jworeiar oa tri UNAS DECl.ARACIONES DE LEON 
• D"'SPIDE "" R caelones italianas, incluso las con- narlsinas, defensa pasiva. ~ el clase obrera de la democracta y .,, , A óA IOS llURJ,. " JOUHAUX Gl 
181
,AS cemientcs a territorios cedld08 a motnentó de iniciar el resurgi- no se hubiera obrado de otro mo-
Francla pcr el pleblsctto dl' 186C: miento de la polltlca eJ.-tranJera." do. Los obreros retlexlon~n so~ 'En una interviú que ha mante-
Se P.mpiezan a notar por tocias SaboJ"IJ. y Nlzn. En ''Le Popalalre", Leon Blum bre la suerte que les esté reserva- nido León Jouhaux, el gran 
~~~e~dMWm~uoo~~§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ª§§§§§§§§ª§§§§§~~rl~nte~ero~~w~o~~-... los huclgulstns. ;: fior Daln4ler de "empleo ilegal e 
.Aa1 en "Le Petlt ,Tournal", de La injustUlcado de la tuerza armada 
~!~~· o~·~~o~i~~ued~~p~~~~~a:i~ g 1 os a s a 1 p 1 e n o n a e·, o n a 1 co~r:é~:~a~~~C:"ia O. O. T. ha t11 huelga, y el pcrlóc:!co aparece revelado que muchns industrias, 
: un formato reducido, compues- donde los obreros han sido obliga~ 
,..: impreso pur un equipo de dos a prescnt~rse, han cumplido la . 
latas.-A. 1. M. A. huel:;r!\ ordenada por la c. o. T .. 
PllAC.\SO o TR!UNPO, LA llTJEI.- DE REGIONALES e N T -FA~ -F 1 J L ~e~deo~ec~ent{;b~ ~Jin~~~ 
GA SE RA HECHO diciendo- que la C. G. 'II:" habla 
XVII cUTsado órdenes para asegurar el 
Ge ~ie~as que las lnfonnaciones 16. ,,.CONS!DER,\ FUNDAMENTAi, QUE NACIONL\Ll\1~~'TE SE tunclonrunlento normal de los ser-ua! ensa de la inaftana contl- 'l'IENDA A J\1CJORAlt y A DESARP.OLLAR UNA POTENTE INDlJS- viclos de socorro y seguridad,''-
~ Informando que la huelga ha ']'RIA DI·: GUEltRi\ PROPIA, QUE NOS EMANCIPE DE LA TUTELA A. I. M. A. 
dlch ttuldo !1n fracaso, como lo ha EXTEHIOR, NO DUDANDO QUE ESTO S.!. l,OGRA&A CON LA GES-
la o tamb!én Daladler, , J.. ~· .. '.flON. Dló!L COMITE NACIONAL DE .INDUSl'RIAS UE GUERRA, 
(i'~\ ~'. 8 ~ r"L•r• 1 (, a fr •nr ('Rli'"DO POR EL GOBIERNO PARA }'"OS FINES. 
ftf.~ it• ., •Jt' ' ,. . 1 • ·1 r 1 - ., 
,;~!1 ~ f •" .. ~ \): l ¡Jl'1~,'1 Ji; 
f ~ 1 lt'4,C ~ .. ,. !I •. 
t.~~~~unlcado ofklul ele la c. G. 
"1!:1 Jll! se movimiento de huelga gene-
d.a Culha de~!lrl'ollado sin que ¡rnc-
lllngú Pa.rse n los trnbaJadores de 
Clón n lncidi:nte digno de mcn-
lntltii¡~a.sl formidables medidas de 
bleno .ac ón tomad~.s pÓr el Go-
tortd¡JCQul~ne. intervención de au-
sa del es rnmts.rcs, empleo en ma-zaa PoJJtrclto, dr111lles de lns ftt('r-
Cles ~ acas, presiones. brutallda-
Clabt! ~glenctru;, han tenido lndu-
que uencln en un movimientq 
Qlllsie~:estra organliaclón obrera 
llenado. que fuese tranquilo y or-
fu~~s~r de esta o:-tl'ntaclón de 
~ido' ª nrdcn ele hucl¡;n se ha 
~Pres ~uy :unpllar.icntc en las 
rte co:n~ Prlvud.as, tanto en Pa-
•Jc!os Pil;i? prov:ncl:is. En 1os scr-
terru11e;0 cos h:i. dado lucar a in-
sel'Y!Cios nes lmportantell de los 
a!d.o tota~n num~rosos centros. tía 
ele¡ SUbsu 1 cnti·t· los trabaJu.do"res 
tuarJos ~º· lo<; marlnris y lo:; por-
&t! ha ~ser ~U~i1f'l1Slon de tr11.bajo 
centros met\~r-o en los pri11clpalt'S 
curtidos a ur~icos, textll, piel y 
~a. atecta~~o~uf ·.?~ qulmlcos. donde 
e los obr e 15 al 80 por ciento 
lles eJ eros. Pc~t> a las prcslo-
t._ ercJdas e· t oca en los ,. on ra los. hue!gu!s-
:lac1ores d~I rvl~cio:; publicas, tra-
tC1ó;.,, clr ' t E~bt.ado, etc,, la pro-
r 'l •'Jadorcs que no 
~ ~ 
·n 0 S011 pocos QUiCTles creen que Espafla, en 
la qui; atcrííc a las industrias armamen-
tisf as) agot6 tiempo ha, su., recursos. No 
obstam:e, serta fácil probar que 110 s<>la-
11u:nte no los hemc,s agotaclo, sino que 
andamos 1efc;s a1i.n de haber aJJToucc1t:J.do todas 
las z;o:-.iliilida<les. 
Pcirt1end.o de e.~ta realtclad, el Gobierno creó 
el Comité Nadonal de lnciustrtar; de Guerra, ten-
denie a un mayor avro11eclwmie11to de las pos!bt-
lidade.;, tanto en materialJ prf1uas como en téc-
11ic1Js u (;lneros. 
CrNtdo el organistl!o pertfne11tc a ta~es jtnes, 
hubo un womento en que e-reímos de veras se 
habfa logrado erioauzar debidamente el prob~­
na. Y aun h'J1/. en lo que respecta a encattzamien-
tu. ser1uimos creyendo lo mismu. Ahora !>ten: 110 
por ello clcJamos de apreciar que ''º han sido cle-
b:tlament.c apro1iecliaclos todos los elementos que 
1mcc1en T1acer triunfar 1111u cm11re.;;a. • 
U11fJ de lo:; elementos e¡IL<- en mayor qrado se 
han de t~er en cuenta ¡iara llcvm· a cabo tuda 
acr.ión es <~l factor hombl'c. Sin él t.oda empresa 
sera ml'n, v mediana . . ~f contando con s11 aporte 
no cla el rer.dimiento que cabría esperar, debido 
a que el acscontc11fo, por uuos 11 otras causas, re-
lajn 8'1 moral 
EL 11rolrtartado e.~paiíol todo, adscrito a una ele 
las dús ür.tcas centrales s111dicales, en su lucha 
a muerte u•ntra el Jasci.'lmo, a'cam:ó, unas. cum-
qrmtcs de ca1 áctcr revolucto11ario, de matiz pm-
ure,~fata. que son q1Lienes mayormente han man-
tenidtJ .~u magnifico tesón en la re.9fate11cia, No 
un;; rr11dto1Jut:nzos, Si el proletariado no hubiese 
t'U!o en ?:11.1:tra actual guerra Más Qf!l! un nueve.• 
con¡li!:to wtre la p '1ttocracfa '11 la burouesfa, ~t 
''º httlriesc dl feuaido la causa del antifasci>mo 
como prnp ia por su'I conquLstas. la guerra hubiese 
tcn1 ;i11a1i o ya v no :..atisfactariamcnte, De lo c11a1 
se desprc11de que si queremos triunfar -11 claro 
estl1 qtte no deseamos otra cosa- habrá que hacer 
los 7)ostbles para que se af fnquen laa co¡iautstas 
ele carácter revolucionarlo primero, 11 ademds, pa-
ra qu.o nnda nf nadie turbe en la mds ligera m.e-
dida la ~crC1iidad de los productores. No olvfda-
nws oue una palabra impensada, que una acc!ó·,z 
cle.;•:quilibra,da, puede desmorall.zar al primer fac-
tor de la producctón: et obrero, 11 que, desmortiU-
zado IJ.\te, por mucho c.ue abunden los demds fac-
tores, los otros tJlementos, el rcndtmiento ha de 
ser tc.rzosúmcnte deJtcfente. 
En w que se refiere especificamente a fnclT!s-
trias de ,uerra, cabe preguntarnos si no se hari 
veraido de v:sta las con8ideractones que apun-
tamos, 
El obrero vid en la creación por el Gobierno ele! 
C~:mscjo Nctcional de las Industrias ele Ouerra un 
organismo que, por ser compuesto con elemctitos 
ª" su ¡;rovto seno. claria cima a la la1Jor C11Comer-
da<la~ Jortuledcndo al 11ro1no tiempo sus interes..;l 
de clase. 
f .f'.'I' ~~ lla"• ~~''· ,..1'.'.j'A,iJ.f.(,'.•;',1• 
·a1 i~'"'i·t~'¡ •¡~j~¡~i:J!:Qrj_J¿~i;}j_ 
Entre lós prod1ictore8"no ha de tomar 
dc.~arl'ollo 11111 guna actttud 'jue, desmoralizd.ndó.' e!', 
vuya en 7Jer1utcio de la producción. 
· Dense podC;rC8 al Conscfo Nacional de InattS-
trias ele Guerra ; él e¡; el único <Jite por sus carac-
teri8tfcu.<t ha de llevar a buen puerto la e mpr2sa 
Lo de111á9 que se haga será sembrar el recelo entre 
los ·,rocluctores, que f uero11, en fl.n de cuentas, 
q11irncs llictc10n fracasar la ~ublevac16n fasci:.t 1, 
qrue11c~ atacaron al fascismo 11 q-.:Te-11~8 tan a.~om­
llrrs1i1w•ntc estdn re'lfsttcndo sus cmbc-;tidtts de 
lJe,tia 11 c1r<'!'>1'a. 
l I LA 
LA l'OLlCIA EXPULSA AL PER-
SONAL DE VARIAS t'ABRICAS 
Al negarse la entrlida en las fá-
brlcaa a los obreros huelguil>tas, és-
tos las invadieron, ocupando sua 
puestos. 
La Pollcia y la Guan1la móvil 
han ido recorriendo los talleres pa-
ra expulsar al persona\.- Fabra. 
LONPRES 
LA PRENSA INGLESA Y LA Sl-
TUACION EN FRANCIA 
Los periOOicos ingleses comen-
tan Ja situación Interior de Friln-
cla, y opinan que el O<lblerno h& 
mantenido 1-a situaclón, pero de-
be impedir que una clase trate de 
exploWr esto a costa de otra. 
El "Daily Herald" espera que 
Dal·adlcr convoque al Parlamento 
par~ cxp0mr lon decret-Os-Ieyes, y 
no slitn una PQlitlca que provoca-
rla la re.:;lstencla de los traba:l-a-
dor<>s.-Fabr-.1. 
lORIENT 
.l\IAS DESPIDOS UE IIUEl.-
GUIS'l'AS 
Por orden del ministro de Marl-
n.i no han sido admitidos hoy en el 
Arsenai. los obreros Que nyer fueron 
o. la huelga. 
Hoy no circulan los tranvias por 
haber sido despedido tOdo el per-
rnnal.- - Fabra. 
iA muerte éon los mercantilistas acaparadoresl 
.Pógino segun·d:o 
Federqdón Regiona~ de Campesinos 
Se pone en conaelmicoto de k>s sindicatos ., coleetl'ridades de 
cantpeBinos Qne hA llerado un c:iraa1\•ento de patatas l10Jande-
sa:5, rojss y amarllla!ct, para la sesnilht. Al efecto, los delegado!! 
de l:u1 Comarcales se pasflrán Inmediatamente Por el despacho• 
de semmas, donde s~ les facilitará boleti11et1 e instruedoncs ))ara 
hacer la a.olicltud y torma de conseguir las patatas. 
Iusil;timo11 roaaudo qne nu ag-uarden al 1l'ló.'l de ene1·0 para ha-
eer los »edidos, • ' .t' f' :1 ... :• ,•• • ~ .... • • :• ~· 
m. DEUmAJ>O 
LA INVASION 
<VIENE DE LA PAGINA t} 
ECONOMICA ••• 
rica, mis concretamente en Ibc-roamtri 
nales lntcr.?ses en e.11clnmo be!lC'tle)n de~ Jafe. 
tocraciu. .._ 1llJt. 
Las Ji:lnp1·esu ,de Agua, de Gas. de TJ 
Fabriles ~ Textiles, basta infl11l<!at1 de ~ 
públicos que corregpondlan al &.tado J&ª..'.'"'4 
tación Prov1nc1al o a los MunJMpios ' :an ~ 
bajo la cxplot.actón y la uSllra de las t~es :.!!'!t 
dades Anónlma:i, puede atirm:u:se Q.U" exir ......... 
ras y ron capitales negros. sucios y J>Odridoa. 11.Jt. 
JUVENTUDES 
liBeRTARIAS 
paifles europeo~. del Cent-ro y Norte de nuestro 
Conttnentt>, que tantas s1mpattas tienen llOr el 
tasc1smo y qlte tnn bien ayudan a lo! rebe!des es-
patloleB, lo hacen l)O}que los t:lemer.to..c; :tlnaneJe-
ros mue··en e. su placer a todos los polfttcos, a Ja 
Prt'n:m y a la feble opinión -pübltca. Esas mtsmru; 
naciones lat1noainer1canas, tan tiernas con los 
sedlclo~os hlspanM, no obedecen a otros reso;tes 
que a los que les t.trooen los mmonarios, hacen-
distus, ~encralcs y "libelos" al servicio de la más 
negra rerwcJón C:l.pltal\sta, pues no hay que olvi-
dar Ja ·ll¡;a:zOn tntercontlnental de las finn.nzas, ni 
que t!stru; mlsnrns SOl'ledP.des tienen en toda Ame-
c!al, calle de la F. A. r., nüm!'ro '%/, 11 
principal, mnftaw viernes, dla 2 
de diciembre, n las siete de la t:ar-
dt~. con arreglo al siguiente orden 1 ~~~~~~~~~~~~~ 
Todo eso ba determ1u:v.4o el catacllmio nn ... 
mos vlsto y estamos viendo, cuando Ale "we "'" 
~ran avarn y mnlbecborn, entra tamb1é~~ 
con todo d<'i;cnro y entero propósito de robe. -
T. CANO R'OIZ 
·Se convuca a Jo¡; cvmp.·u!eros Y 1.0 Lectura t'.c1 acta antc>1·ior. =• -- t;,_! O T A t. 
dcld~: 
1 
__ __,.....,.._...., ______________ _,,,,_..,_,.._ .......... .;.._,, 
conrpafí.c•as pc;rtcucclcnt~ a cata-; 2.v Nombrnmle•1to de :M~sa. '" 
Juventudes para cntcrnr!e~ <le mw3 3.º Inforow de Ja Administra- Un libro que debe hol ar· 1 ~~ o s o T Ros asunt-0s <'e mudha importancia pa-. tl\a. Po•lf:I!lc' en con•.lclir.!cnt.o de los 1 
· ra eah~ organlliucluu jU\'Cn1l. En¡ 4.0 InforUle de la comts?.tn de ~e en toda bib''.oteco: pt•ticic.u~.rlos pnrtlcult-l'es de-n,,gn. 
e.aso de no h::tcrrlu dun1::~e toda ln Propag&ndn. rrc.oas s~ pac;fn P<Jl' t•:>ta lwlef~-
sem.ann o en fa que entra, nos, ... _ 5.• Rcaju.'it11 de cargos. MtENTt?AS A U l l A c1ón, s~:lP.monca. 14. sext-0 ul:so. a 
remos <!n Ja nccc::!dad de qar de G.· .As::.nto:, gr..ncr.:i.les. ' l retirar la~ órdmies de t'ntre~ y Teléfonos: 
baja !' les compañeros y comp!.- EstJ Admin!si.rntiv.l cs:nei.i, quc.
1 
hncPr rfr:cttvo < 1 import-t' de ókho . 
tiews que no compar<:z~11n po:r es- cinun la importanctn. de ios asuu- LA H EN A FA SC t 5 TA 111!<'i:i:o 1 
14.188 
19.26e 
ta ftecretar!u de siete e nu~;e de 
1 
t<)S n trri -ir, ucucU1'l:l::. to<lo. s. 1 1 
la .io('.hC EL ST,,,...RE'T "nro GE~"::;o'T'.'AL 1 ''ERS '., OF' . J 1 En c>11pcra de que sabl'ál.s cumplir ' r.I\.' üfi ·;z;.·· • . ' e'" • Gt mm .• l'. DE ti"' ~ 5 E , 1 
Vll<.'SlW.:. <ic:;ere:; como i!bcr~.u.os. frfD DA(t0"' REG'O"'.Al y ~HJ 1 TR_lUtWO, l'<m ~artesera ae ,.s~ectACU 05 
se o:; .;:>,1\:da fl'atern:ilmentc. ,. ¡; • ru1 ~" ' t •'I .n¡-.· ¡ r' W 
Por las JJ. LT ... de la Mttcl1ir~i~ Ol(Aiü UN:CO DE lA E•JSEÑAHZA 1 F E l.' 1 X P A R E D E S 81<.:<'CJON Ts~·r ROS 1 PO?UI.J'~R.· ."Brir1.'mos por e1 
i;y, :~E·':'TU'T.-RJO GENJ!."IFA!. 1 Se comunicn :1 todcu; lM f'.ntici&-1 :•RINCIP j .-Compafila solcr-Ma-1 amor~.. ~ " PJ<ESEN'.rADO POR lilllClO- rr.-6 tarde y •10 noche: "El e>- ID~ Ch.';'r: t>D el elrco. " 





r,:!ó.1 y .\ tvio~ en 1-.~1eral, que lns I NES I.l'BRE-P'J.'VDlO. - lmI- presmtae!ó.. MUSEO.- La \•ida futura . 
JUV-~~J:'UDES wm.RTARU.S .uh rtlc.1m;c; ce e¡,ta I~edcr~ción P..egio-, c,tox SELEC'l'A. _ rtrncro. , APOLO.--Comp~.flia liricn ''alcn- VAJ:ENClA. ,,- '·La locura dt 
LA BAn.RI.o\DA DEL rr~ ..:rno na!,~ !'il~di,..at-0 Unico ae 1~ En-' 15 l'ES•~rAs clan:. de Juanlto M~rtfncz.-5'4S !>·'ra~gbal · .. , . señ.• •• .: .. c. N. T. que se ilal.nb<Ul ¡ tarde y 9.4:¡ noche·. "Le- barra- Jh'R JcALEN.- El glrui Zieifeld". 
f~)1';"VOCA10l-~1A im:t.'11:.dns en Paz. :!9, l.Q. h:i.n ~ido¡ ., .. , .. ~ · · . " 1 GINF.:.R -"E:. mlsteriC1 de l9J1lll L:r:i.~J ... dadas n. la calle <kl Grni:~d·i!'. e- ... _::"""_._.. .. .__ = • qu~s • li sos ~ ~~.-es o n t.on Bt'Qd". 
QucJ;,u, comorados to::!os lr..s ~tc.\·c. '!, cnt;:e:n:elo. • • • __ x:; RT~nos los qut: est<&u · • SOROLJ..A.-Hoy, 1;eslón ccnt!nua. 
con: ;a.11tl'l)S de• la t>'ln1ada del Lo r11w S<' comunica para ceno- . d;A~:U~om~~a dc;_,4~c~ls~s 1 Si.;u!m Jo:; v.rancles prcgrama.i: 'Iclt:o n ls atarnblca gcnc!~l qut>jcl!!.tcnto de todos y efectos cons1-¡Enr·n.ue ff-rt¡' u 1 y 9•45 i·oche· "L: ezt-a .. ª1 e,. la prodJl'Ción naclcnal "11 bal-F' ct·1,..brr-r"· en s\J <lomk1lio so- ªu1e>nte~ ¡-r h• n '"orenc • . - • · as <>cas lar111 ,. el trabaiaclor'', por Ro· •· ~· . 1 E8I.AVA.-Com1n•ñia de comedl:is " • 
-- - , Tiene e ~· :i. rn esta Rcci:icclón el¡ Isb,.rt-M:ilagra.~ Leal. --6 tarde Y bcrlo Rey, Ana :Maria Custodio. ·=================::===-=- lroinpafw· Euur.uc 1 ... ~1t111 Mu-i 10 noche: "·,caramba con la Antoñit:..ColomcryMarlanoO•o-
i'CllO. • 
1
, mm·4nc,c;;a!" res. - "KJny-Kong", por Ed1ar ~ ~ L Wal!&ce". A. n(.# . s'~.~ ~·~ n~~.o ~) renzo' Ayunto.n-.~ento AL~CAztiR.-Compaflia!lnuri·MOl'- L.IRICO.-"Ceilít11''. \'lajes expll· . 1 . ~ cillv.-6 ts.rde y 10 noche: "iCU1· ca-Oos ell esnaflol. __ "Mateb de , . , dndo eo 1 ln Paca!" rusa contl- "' ¡ La. Dm;.cclón General de G.>nu- m•n. bm:co" <Baer-Louis).-"Marena 
HIG!NlO NOJA 'RUtZ PRONUNCIO A v~R lmlde1·1n·ªt eomuntc1lca a esdt.e Mnmta 1 CAPITOL.-6 tarde y 10 noche: 1 ~=le~ tt;omll'yº:·1 .... ~ºnc~a~lep~~~;.'le • • t ; o por cr;y:i.mn e ay<r que "La barraca de !cria". Gr:>n éxl- - .... ~ ~ "~ 
Et 1 El Tc.ATRQ FERRER GUAnD!A LA CON hauléndcse extendido t:l rumor de; to <le "Telon f'n blanco" bujo en cclore~.-Cuarta &emW t""i r:. ~ .~'\ · 1 , ·- :JU<! 11Ja n hacc:se dc\o.uckm oe WEN C..'ONCERT.-4'30 larde .._, 10 de gran éxit-0 de "El ballarln el-lo- ..., .... do· "V" ' "<lo ' .r raro". Una gran ¡1rodueclóD r 
FE '" E .t...~(IA ANUNCIAD "'.,, .... a ""' ... l.i .. ¡;¡ '- .s11s P•o-1 noc:t>c:>: "koctrül" de varleclade.G A 1., • f< f ~ • • A Plcta11os. sen notificado por lllcdio srh'.ct~s. una belleza en colores natur-
Cie bando la IaL'ied:itl de dicho 2'11- :sERRANO.-Compafi!a dP comedll's ¡.~~f~Ad~ÓsA~~~~l~;t::,1~-
'l'al como (.,taba ~'nun.:lado, ayer. a l.\s S<'is ... te la tarde, tuvo hig"r mor, ach'1rt1endo c:u~ ruanco se 1 MatU-Pierrí..-Hoy, a las 6 taróe n te 
·Ja co11tE:n·ncla <JU( dl'bl.a pronunciar el camnrada Nojn Rutz. orga- hUYl\!l <le clevo.1ver dlr'llos ~rl1ados 1¡ y 10 noche· ''L:\ re1nl\ de la col- gido vroc:rama. La l.nteresan 
nlzada por el Slndic~to de lru; Iudn'itrins d:.>1 Papel y /l.rt<>~ Gn\!lc~s. :;e hará <ii!Nd.\mcntc Pú~llco. , Dlcn,\".-Mafiana. a las 6 t.ardc pellcnla "Oran stracdón". par 
i;ob?P el t{)mn.: "Anselmo Lorenzo, de r.u \1da y de su obr;,¡·•. ! • , • . ~ y 10 noche: '·La reina da In col- Harry Piel, Y l:i dh«•rtida CO!Jlt· 
El conterenci;-ute pert1lú. con trl\zos vl~otosos. el c:u'é.cter noble Deregauon de HacdettttU tte mena Claruoro.;o éxito. ~~~~~u~~\~~¿'{~~~·~'~n~ 
del !Jl'ltn precursor ,mr,rquls!a de la P1imer·\ Int"tn~\clonal. B-Jsque- SF.CCIO drl 
Jr\ con tral;{'s sentid'l.s y profundamc:rtc encomlü.stlcas. la vida lnten- V ' ' · N CINES D'JUgi l' Racmel Ro go. 
a "ll 1 h } · t d d d l ,, • u encita tnTAT.,,Q --""~"'l"ncJS de) l'"ltiCO". OORC.-"LaS CÍUCUS dfl CO?O", par & , ,. uc us e ne¡me u ilS crea oras, e mae<;lro. l tu\'o paiabrns .n.uu.a "'-" • ,.. 1r B namJ 
Y rrru.:?rdos e~i?Jdos !J3"u el hombre y pura la Of'll"n. OLYMPlA.-".l\nita ta pel11·rota" Anna Sot.l1em Y Ra e tJ1i 
'7.- 1 " t d 1 .... t · dó 1 - 1 i d 1 .t. " l S O 'TnTD•o •• 51 i 6 ,, "Fngitivos de J:i isla del Dta · r .... a m .. n .e e au'!l .ono que IJ en gnl>,>oa n mar.('n t> autor : ,_ .. il.10.-- e1;?Pl'e en m cor~2 n . par Victor Sory, Florenre Rite 
de "El prolc-tarlndo militante", "El banouf'tt- de In \'ida··, "Vla llhre" Re!leradument~ S<' han rc,'Clblco GR/'°!1 VIA.-·~~ln:i. el nmor . y Norna rorstcr. 
y otr.\S lant~.s olm1..s WY!lS de grnn valor. en ei;t:i. Dctef;u,clün de Haciendn MJ~I~~fOL.- F,l marido de mi , 
Nuestro. mú.s cordial y slnrem felkltnclón para el eamarada No.la unn-: dcnuPcJas robre supn<'stas ¡' AVEnoNv;;;._A. .. .. # rt . , SECCION l>IWOlt'lES 
por 11u acertad» dlscrtnr'lón. tncguJar!dudes en el pago d" i 1n- · •LU • - ,,..,ue .e de 'ncac.o- 1 ter-.---------------------------1 bercs, 1lrm~ci~<; por Hono11o Pla' ~es". l 'l'RI!-7QULTE DE PE.LAYO) ~ran 
. 
es el organismo 
oglutinador de 
la so! id ar id ad 
mundial a nues-
tra España. Cooperando con ello harás 
un bien o la causa ontifasc;ista, ben.eíi-
ciándote a ti mismo 
fJar LOS 
------: COMTRO:l OBRéRO: ------
El mejor y más surtedo en l"APAS 
PI. lepo de Voga, 1 :-: Teléf. 17706 
, Por cn.rcc1:,r ~:is denuuclns <le iJs SUIZO.-"Norbc tras 21oehc". j venido 'por c>l Estado . 
datos prrciso.s p<lm podel' srr te- GRf.N TEATRO.-"VeL'id:t de ópe- partido para mnft:mn viertl,;f: 
:1ldus en curnta y por habt.r m11;. ra". 1 las 3'15 t1mlc: FUentes Y e 
tldo el deunuclimte sti clh'eccilM, &e GOYA.,-"Alas sobre el Chaco". let croj(ls), cont.ra Sáncllet 1 
Je reo.ulr:re públknmente Jl.lra que PAL/,CIO.-"H~roes del baJTlo". Garcfa (nzuk~). 
•se persone en lns OJ"!ciuas de c~a 1 r----------------------·--¡ 
1 Del•·i;-.'.lción ele Haelcnd:l, a las !'o-11 ras háh:l~s ck o!lr.inn, con el 1ln S' t d 1 1 ·b t d 51' j de (}UC precise &llS dcnuncin~ en I 1 eres •aman e e 0 1 er a • 
1 
forma QUe lR'l h!l¡;n Sll"Ccptih!t•s de 
f ~fr tomi:cias "n t'Onl'fd(ll"'Mó!l. 1 te sientes solidario con quienes 
~L BA!LA~iN P!RATAy sufren y luchan contra la bar· 
CE#\'TiNF:LA AU:RTj\ barie del fas-
E!N EL CINE LIRIC(), J!lL 00!\ll.N-1 
1 
00, 4 DE DlCIEMBRE. POH T..A t 
Mt~A?~A. A BENEFICIO DE LA 
1 
C.AJA DE l'NV ALIDCS DEL SIN - 1 
DICATO DE INDUSTRIA DE E. 1 
l P. - C. N. 'I'.-LOC.J,LIDADE..~. <.JI'-
NE LlRICO. 
. , cismo, aso-. e 1 a t e a 
• • s.1.a. 
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1 OIJ i\S U\R l'AIWBS A l.A~ St:IS: 
:- Grai1d~s s~s.cn~s de e~fad:o de O"~t e o;erv•r•o del p~eb o -: 
Dosfi!o con~~nuo de A~ TE - CU l. TURA 
arhs'O'a~ espcntáneos ~ D U C A C 1 O N 
Plazo Perfu~a, 7 y Ca!ie R'Jfol, 3 Telé'ono 13.340 
rm 'l'F..rmot=: !~~"i!l'._CIAJ,1. ROPAS COl\FECCIONADAS PARA CAHAU.EIW. sERORA y 
ZIWOS PJ\f?,\ r.os trnv: .. N- NIROS. - GENtmos Pi\ltA LA l\IEIJWA ¡:; p[1N1'0. 
- P..Xl ENSO SURTIUO 1'.N CAM!SERIA. - GENEROS IJ 'aoTICll· 
mmunm; .OtBlll .... 'lN'I !:S GUANTERtA. - S~MBf?ERF.lUA. - ZAPA1'ERIA. - ,,. .. rsR· 
LOS DE VIAJE l'. SPORT. - BASTONES ~ PARAGUAS .• -:AS 
PLAZA DE LA MEQO:D, 8 ¡ PUl.\ffiRIA l' BJSU'rF,RfA. - Pl.UMAS ESTtLOGRAl IC No E 
-- •. ¡ l A e A s A Q u E M A s B A R A ro V E ~ 
1-F E R í? ~: T E R ! A 
COftAEDOR POPULAR N. º, 1 IErCies:o ferrer, s. A. fR~ñtl~CD HlRflftftF.Cln 
=-= SEGll· 
UNlfOi:NfS D~ GUARDIA ACJOtl 
RWAD, ASALTO y Af-
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l " 1 P-óg in.a te rce·ro 
os fascistas ital·iarlos reclaman . . . . 
eatratmeñte Túriez y Córéega 
BARCELONA 
Jtposiciones de lo 
"Goce.tes" 
P A 11 S 
lo. consigna de un lm· 
periallsmo h~atriónesco 
La Prensa eomenta loe klc1clen-
t.es rellBtradoa en Roma con mo-
Uvo del dt.scano de ct-ano, 1 coln-
elde en que no puede celebrane 
en Roma ninguna eeremonla par· 
lamentarla que no haya sido bien 
ensayada. -. 
El corresponsal del "Journal" 
i. "Gaceta" publica entre en Roma dice que al gritar: "¡TQ-
una orden de HaCienda 1 nez, Túneal" los diputado¡¡ fagcla-
dispon1endo que se Jn- tas, obedecieron unJ& conatgna, y 
rengan provtalonalmente la3 ac- que desde hace diaa &e reallza ac-
dldea eomercklles e lndustria-1 tiva propa¡anda entre las tropas 
• 1& Sociedad comerclal &- Y Ju orsantzaciones fascistas par.a 
a 1 iiombiando delegado crear un estado de inlmo ta-teneJÍt.or al Ingeniero de .cam1- "fOrable a las reivtndlcaciones !ta-
doD Domingo GonzAl~ Regue- llanas sobre T'Qnez. Aftade Que nu-
coree• de cereales 
re 101 fa«iosos por· 
se los llevan ale· 
tnanes e itaifanos 
meroaoa miembros del part!do 
fueron cl'8dos anoche a la aall-
dQ de la CAmara para dar gritos 
pidiendo Ttmez e Incluso Córcesa, 
y por ello hay que cenceder a la 
manifestacll:n mayor Importancia 
de la que le da lo. Prensa raac!&-
ta, ya quP. se estA ante una c._m-
paAa otpnWWS. desde arriba, y 
~rma la notlela de que en que se desarrollarA tan rAplda y 
faccloaa eada vea se aau- ' brutalmente como lo exlJan 1aa 
m6S n carenela de cerea les, ¡ necesidades de 1'a J>Olitl~ f~fiata. 
ar de que i:><>aeen las wnas 1 El correap0nsal del Jour di-
'"'ia ric~. Rar~"' que ce que ante& de la lellón ae sabia 
l tri,.. 1 -.:; ' 1 111 que iba a celebrarse la manl-e go como' oa caroan- 1 feataclón al grito de: "¡T6nez. Tü-
J lae alJJblea, so.1 exportados neal" · 
y Alemania por media- ¡ · .. 1 de un llamado Instituto Na- Pertlnnx escribe en "L'Ordre : 
que paga 8ltos pr\)(!ur.tos a "Si permttlmoa a Roma que ~a­
i)feeloa que qutere y, ademl\s, l be con !'a'Jpafta republicana me-
_. a ilos prOductorcs tres Id-¡ dlante un bloqueo, la l'lUTa lt.a-
)IOr fanega 1 lea deja una can- liana se exteno1.m\ hncia el Afrlca 
.lrr18or1a para el con¡umo.
1 
del Norte. La PHD• alemana 
no les _permiten JllOlturaria, aprueba el 1esto Italiano. ¿Corr 
DE TODO EL 
murido 
LONDRES. Vara a ser pucs-
toa en Hbertad loa bcucos que 
fueron apresadol JJOr lO& taa-
cfl'tas. Estos Unoban wwrea 
para Inglaterra. Se han pedi-
do a loa /accf(noa oarant'41s, 
con el fin de que no ae rtpUan 
talea 1aecho8. 
Hog ha conferenciado con el 
embajador de Aleinanúz el pre-
afdente del Comtt~ d.e No In-
. tervencú>n. 
Chamberlain anundó a11er 
en la Ccimara pe alin no ha-
lnan aúio. pUeatos en libertad 
los l>arcos detenüloa JJOr los 
fascistas. DecZ.C;ró que loa fas-
Cfatas habtan reronocfdo #ll 
equivocadó'n. 
Cfrcf&la. el r¡¿mor ü qUe 
Chamberlain sná recibido en 
Roma por el Papa, aunque no 
puede asegurarse. 
EZ laboriata Attue le pre-
guntó a C1'amberlain ff pen-
saba vi&ftar a MiusoHnf, aun-
que no deje de intervenir en 
6apafla 11 siga atacando con 
su amación a los barcos l>r--
tdnicol. 
ChamberJafn, tNrbado, con-
testó~ flfle no habúz /fiado to-
davta la fecha del maje. 
PARIS. Et¡, todo el dta ds 
ayer se prad!caron 400 deten-
cio:1es por negarse a circular. 
En. Lila la hu.loa ha lido 
-eomtJ!-eta. T ,• • ..... ..,,. ·"' '• ~., t.,.,,',.., ... ' l ~ ante la • preaencia. 
d.e algún tranrM era iTni>O· 
ntnte. caUIQndo alottnos tu-
multoa, de los ~ resulCarati 
l&erldas wriaa peraonas. 
ROMA 
la furiosa to~uro ita• · 
liana 
Bn la aestón celebrada a1er por 
la Cámara de DiputadOI, Olano 
pronunel.6 un dlscul'80, en el que 
ezpuso laa nue-.as .asplraelonea 
ltallanae.. Muuollni abandonó el 
aal6n en medio de 11116 manlfea-
taclón de car6ct.er teatral. VarJoa 
diputados 1 alguoos mlnlstroa mar-
charon a la plaza de Veneel-}, acla-
mando a MUSBOJlni. 
Huta hora avanzada de la no-
che, numerosos manJ.featantes re-
corrieron la ciudad al ¡rito de: 
"¡Queremos C{)rcega 1 Tanez!". 
Al final del ecta de la .sesión de ¡ 
la Ctmara ae lee: ''Loa diputados 
se ponen en ple y aclaman frené- \ 
tlcamente al duce gtlfándo: "¡T6- ¡ 
nez, 'l'llnesl ". 
Delde ayer JJ1Qfiana circula, e.n- i 
tre las ()rgaJlJzacionea f.a8clstaa, ¡ 
una eonailna Invitando al parti-
do a mantfestame a la salida del 
Parlamento y en la plaza de Ve-
necia. 
ni. los centros oftelale1 ae trata 
de deamentlr las manlfeaf.Qclone1 
'1 los gritos de: "¡TQnez, T6nesl". 
que se dice a6lo tueron lanzadOs 
J>Ol' un pequefto grupo ~ Jónnes. 
Se asegura también que la olea 
manUestaclón fu~ de loa pii>uta· 
dos.-P'ábra. 
Un proyecto del Gran 
Conse~o Fascista 
l!Jl Oran Consejo F.aaetst.e ha 
enmtnado un proyecto de 1eJ re-
lativo. a laa cuatro provincias de 
Libia, que, en édelante, formarill 
parte del territorio italiano, 1 la 
creación de una nacionalidad lta-
TELAVIV 
Adocpl6n de nlfio1 iu~ 
dios 
Oontlnüa eon ritme acelerado la 
adopción, por 1am.:11aa ~ud1a1 pa-
le&tlnas, de nlftos alemenea. 
La Agencia Judia ha entablado 
ne1octaelones con el Ooblerno ID-
gléa para reeoncentrar a etnco mil 
ntAos, pero en eamblo las autorhta-
dea ae ban nera4o a conceder die& 
mil cerUJicados suplementarios de 
huni&Taclón.-Fa)>ra. 
La acUrJdad re1istrada en 
• los dlsüntoe trentes caree1' 
de lmpo""nela. 
AVIACION 
A ~ 18"50. horas del dia 
28 wi a'ftón alehaúa bombar-
de6 1 ametnlló el eaaeo u-
bano de MarmoleJo, oeasie-
nanclo la muerte de eineo 
mlljerea 7 dos nlfios. Reaul-
taren herldaa 20 penous, 
&ocias ellal de Ja peblaclén 
el'ftl. 
A inedloclia de bo1, d1ft 
"JllDker" !amaron aobre Tá-
rrep an oentenar de bombas 
de rran péao, que destnaye-"º maehos edi8eios, eaa-
llalldo entre Ja poblaelón cl-
ftl ooho 11111ertos 1 19 Jiel'l-
dea. *'Ddola por hahna 78 molida. ¡ viene que Ribbentrop sea recibl-
. do en Parls? ¿Estima Cbamber-
mu¡eras meifcanas I' latn oport1D10 Ir a Roma en ene-
Jouhau.e ra aldo iaterrooado 
aobre la hueloa v. declaró QUe 
la. mayoria Za 1lfto comJ>!eta, 
calculdndOae d.e ttn 80 a 90 f){>r 
100 el ntimero de huelpiataa 
llane. especial para los m'Ollllma- ============= nea de ut.aa Provtlicias.-!'abia. . 
1 11 ro. después de lo ocurrldo?"-Pa-n a amamtento bra. 
de nuestras modres ¡ l 1 L A 
reapuest~ al man11lesto diri- , 1 1 · ' ' JIOl 1u muje?ea esp.aftolas a 1 • • 1 '1 ~y• · ~. • ''' • , '~ '" 
lll Tribunal Correccfat1al ha 
comuntulo al gerente del pe· 
rt6dico reacclonarfo "Actú>n 
'ran<]aise'' a un mea de edr-
eei 11 dosdentoa trancos de 
multa ·por provocar al tUeaf-
"ato de Blum, Mandez 11 RoY· 
noud. 
I ' 1ERL1 N !U L T 1 M A 
Significativas feHclta• H o R A dones 
aadrea det mondo, haciendo t .1 r ' 
~amiento en favor de los ni- '· •' ' 'h • ' ' ' " • " • ·" '' • 
:tapalolea, se ha recibido de J • , L o s tranvías sus· 
el algutente despacho, que 
U>a perlódle<>a alemanes fellel-
en Primer lu1ar la esposa penden el Servicio 
Preatdente de la RepfJbUca, do-
IHa de Cárdenas: . ., f r D. r ti ., • •. w ~ ~ •, •. '• 
té auxmo madres mejlca-1 1 1 ' • · ·" ·~ .; •• • f • ·1- ·'- , _. •' 1. ae slenten hondQmente unl- L i • .1 " 1 -t' D .a 3 · 1 c. n 1: & 
_ BUCAREST. Ante los actos 
temmatas de la Guardia de 
hteTro ae ha. reunido el Gobter -"º tn Consejo extraordtnano. 
tan celnr0$8Dlen11e a Daladler por 
la jomada de Qer, que, 88l'(ln 
ellot, ha aldo para efectos del Oo-
bJemo franeéa un tzlto en el lll-
tertot, como Munieh lo ftlf en el 
exterior. 
ARG IL 
~ de Bapafla que luchan 1 f i · • ' '·e· rt ·V " r 1 P. 1.1 ~ldamente por proteger a aua 1 .i • ! • t. o ' J •• ,te. ,. , ~ tt .1 
Laa órpenea que se han dado 
al fJafs aon severtaimaa. Se de· 
be mantener el orden a toda 
costa 11 no dadar en f1'terwnir 
contra loa terroristas, ir.clnso 
3in previo aviso. 
Ha sido secundada la 
hual9t1 por los trabala· 
dores argelinos 
contra consecuencias crlmi- • 1 : • 1 ' ' 4 · .. • 11. .. •. " '" '.'.'. nen., enviarán au aporta- . , •_, . ,. .. 
•1DiBlo nl~os espafioles." 1 • t 1 . , "' ••. • • ~ .. s •• : " • • · ... '. 
• h Q sublevado un . ' 1\ :.., los iranvtas suspendieron 
• el aenlclo a las seis de la tarde. tsporte de g u e r r a -Fabra. 
H~vaba tropas Ita· 
ROMA. .lluasoUni ha prest· 
clCdo durante doa horaa """ reumFi del gra11 Comeio taa· 
cf8ta. 
m proletariado de Argelia se-
cundó eyer la huelga eon tsual 
carecterlaUcaa qu~ en la metró-
poll. No se registraron lnddentee. 
lianas? 
llui ller.ldo noticias a esta ciu-no eonGrmadas toda\'ia, que 
aa horas de ayer un u-al\1-
,.., deli tropas cargado de solda-
T"..a an08 navegaba a la de-. .i, nuestrJ\s informaciones. 
1mprectaa11, .ae dice que 
01 se hablan sublevado. 
do a los encarcadoa de la 
-~ J trataban de llegnr a 
-. .. q francesna. 1 
MADRID 1 
:Stros combatientes• 
qu~an á los niños 1 
~ lrupo escolar maOrllefto l 
el acto, que puso de :rna-
• una vez mis, la estrecha 
1 ' cordialidad que existe .... ~~-..anguardta que lucha. ., 
-.Ual'dla que trabaja y el re el l!Jércfto protesá Q los 1 
na dlvtsión del Ejército de l 
00 envl6 un C8.Jn16n de vive-nttnlendo arroz. naranjas, 
1 chocolate. 
LA RET ÁGUARDIA· ENEM1GA DE ·ESCORZO 
Impresiones de una copversaclón con un re-
cién endtdo. Llevaba pantalones kaki Y una 1ue-
rrera a la cazadora, si a8I se puede decir, de pafto 
"verdegris": el teJldo re1lamentnrlo de la lnfa11-
ter1a "italiana". Y no sabia nada. de tan desbono-
rable procedencia. Se lo hablan dado en Ovledo. 
Elobre la lnv"8lón, como sobre laa derrotas, y, 
sobre todo, en lo que le ea desfavorable, el ene-
migo, el fasclsmo franquista. no tiene llno una 
receta: allenclo, callarae. "ra.r la callada" es la 
soia táctica que conoce; trente al desprestigfo: hn-
cer la o~a eorda, haeer el indio. 
As1. el evadido nos dice que de toda la batalla 
del Ebro, que ha durado cuatro larvos meses, los 
faaclstas no han dicho nada. Nada que la pusie-
ra en su altlo. Un rumor, algo aat como una de 
las tantas luchas. "Dar la. caUada"... a laa pa-
tad~. • 
Donde se ll~a al virtuoolsmo e,, con la inva-
sión. Un hecho tan lmponente qúe o1lclabnente 
"no existe". En Zaragoza. la estación del Norte 
lleva un letrero monumental en italiano: "Co-
mando mmtare di st;azlone". Nada, la lnvasi6n 
ltellana no existe. Los cafés y los bares regurgi-
tan de otlciales Italianos y alemanes. No }>asa na-
da. No son nadie. 
b1en abastecidos de los dlas del derrumbamiento. 
lf• .. \•,• •.r .. ••.'111,91 r,-. ·~"· ~. ,.~~· .·,·~· di-
ce e1 evadido, que rull tamblén de e·uos. 
Loa falan¡istu 11e>n laa fteraa cruelel. Loa clYi-
lea, loa amos, ·que aparecen detrú de las tropas. 
Un mea después de la calda.. no se Tela en Astu-
rtaa muJer con pelo; todas laa cabelaa afeita-
das a cero. Porque todas eran de Jzqulerd&. 
Con los obreros, los prlmeroa odio dlaa de la 
ocupac16n, no hicieron na.da. Después empesaron 
,.. matar rab!oaamente. lA>a falangistas y los ¡uar-
dJas clvllea. El eJército se tiene aparte. Le lntere-
aa hacer odloaoa a loll falan¡tatu. Porque 8llti pte-
parando au dominio dlrecto. Todas las fAbrlcas 
estAn Incautadas por el ejércUo, y los obreros mi-
lltarlzado8. Sólo laa mtnaa, que no rinden, lal han 
devuelto a los duetios. Se ve que el ejército 1ue-
fta con un faacllmo a lo Salazar: mmh<Je "uni-
formes". mucha' "comida" y ... la protección de 
Inglaterra Siel'Jll>re ha? una Inrlaterra inra re-
gtmenes "a lo BalaBar". Imperio azul. Mis: mo-
rado... de vergtlema. 
RO.MA 
UNÁ HNSACION.AL PBTICION 
BMIOftCIAL DE LOS ITA-
LIANO~ 
ll Gobierno faselata aeaba 41e 
eauar aensacl4n m1llldlal laman-
do a Earopa la »etlel6n aemio8elal 
4e la euUn a Italia de Tina. c.r-
eep, N' :a .,. tocia la zopa Este de 
la RtYlere. • 
B8ta exltenela eouüt1178 el 
elwl~e m.'8 rraode de la poutlea 
del eJe clespa& de Manleh. 
El ambiente para este negoeio ha 
sido ealdaclosamente prepara•:o en 
Roma. La Cúlara fuelna se ha 
reunido ho1 para efr aa informe 
del ministro de Necoelos ktraDJe-
ros, conde Ctaao. Roras an~ de 
Ja reanl6n oftelal, el Partido Fu-
clata ae hallaba ocnpado en la pre-
puael6n de ana &Tan clemostraeJ6n 
eontra Francia en loa alrededores 
d:i Ja O.mara. Mediante este es-
fueno, 11 ha Jocrado reunir al1u-
noa millares de "eamilal ne1ns", 
eae crltaban lu nanas ulpncias 
territoriales del fuelnno: m'8 tar· 
de, eaando el 7erno de Mauollnl, 
eonde etano, terminó su dJseano 
eon las palabras: "El fataro queda-
d determinado por las aspirado-
nes nacionales del pueblo Hallane", 
tocia la Cúnara " puso en ple, .,. 
de una manera eviden&eme"te Pñ-
para4a -, ema;J :ida, srltó. daraate 
Jar10 rato 1 al anbono: "¡Tánes, 
C6ree1a, NI.al" 
Este procedimiento no tiene pre-
cedentes entre las re~elones de clos 
potencias que, al pareeer, mantie-
nen relftelones pacffleas.-A. l. M. A • 
NUEVA YORK 
BOOSEVELT ESTUDIA EL AU-
MENTO DE FUERZAS MILITA-
RES Y NAVALES 
s de un acto senclllo ae 
~~ · de los vlveres, asls- 1 
coroneles Orwga y Ar-
TQdo lo contrario, los f1·anqulstas y falangistas se 
hinchan de la palabra "Espa.1\a ..... ¡Qué vergüenza 
y qué dolor!: de la palabra. Y la alta Pren-
sa inglesa habla de ellos con desprecio, generales 
"egpaftoles" que han ter.ido menester de moros, 
ltallanoa y alemanes par.!l combatir a. espaftoles. 
"¿Y ae habla de paz?", pre¡unto. Antes se ha-
blaba; ahora se habla de annlsticlo. Pero los fa-
langistas afta.den: "Después · del armlatlclo ma-
taremoa a todos los rojos". ¡Bonita perspectiva! 
En ella, los buloa de paz y armisticio, que tanto se 
han lntenalficado este '\'erano, enaeftan la oreja 
de su orÑien y de su mira. "Lo1 mataremos a to-
dos" ea la caridad "cristiana" que habla de la B1 presidente Roosevelt h& co-
abundancla del coraz6n. · • memado el estudio de las prlncl-
A prop(>sito. ¿Loa curas? Nuestros peores ene- pales cuestiones que serin preaen-
mlgoe. No abren boca que no prediquen el ener- \adas al Congreso.· Entre ellu ft-
mlnlo. Entretanto. en Castell6n. por eJemplo, ea- 1uran: 
J. Gtras 0>orsonn!ldades m1lltQ-
Peraona1 docen'Se. El direc-
llrtnier:i enseft.ann a!P'Qde-
senemas italabrQC, el do-
. lln reJ>reaentaei6n .del 
1 ~ lllO de la palabra el • eia, que dedie6 1tnt1-
?lftoaea J>a1abr11 a 101 nl-
Y el prolet.ortado. ~'l Asturias todavia hay 
much1s1moa en los montes. Pefta Mayor está eom-
pletamenU! en manos de ellos. Franco la )\a h~ho 
bámbnrdear por aviones. Pero no se atreven a 
OCU!>&rla. Y 1ar1 de loa elvtlea y ele loa falan¡il-
tas que.._ te encuentren 10loa cerca de loa montes. 
Los 1ulrrtlleroa. Que esquivan a loa IOldados, 1e 
enfrentan con aquéllol ., lol acrlblWm a balazos. 
¿Y e6mo comen? Bajan a loe patbJ.OI. donOe la 
Guardia cl'1J, aterrorilada. ÜfJQparece, 1 • pro-
caran vt"rel ; .mwntetonet. A~emis atan mvy 
tán obll¡ados a decir misa por las caaaa. Los In- Primera. Aumento de laa tuer-
•asores no tienen dinero para rehacer Ju Sgle- 1u mtlltares 1 navales. ,,._1 slas. Ni falta bace. Lo Que baee falta eon bombas Ge¡undn. Plan de re°ft$16n '"' 
de 600 tuos para matar a ntftoa y muJerk "ro- Gobierno federal. c1al d ._ 
• .... y Jos dlc Tercera. Retl.a!ón par • -j- . por eao . curas pre .an. leJ :Wqner relaUva a lu re~ 
NANUm.. PARDfA 80LIMANO neacu~~  U1Gll1leMMd ... 
·valtncla, notlembt'e de 1131. la k'1 de N111tralid•d.-Jl'lltn. 
.· . 
Significación de nuestra 
L ·u e HA 
SI la Espafla digna se halla en un abismo de guerra. y de muerte que la envuelve en una ola giganle~ca de dolor y de sangre, no sera en vnno que su~r1rá tanta tragedia. La ex-
periencia vivida sobre nuestra propia carne 
y sobre nuestro propio espiritu en los ntioa que lle-
vamos ya cou h\ bar • .1era de la Ubert:::.d enhic(lta 
en la cima. más s.lta de la dignidad humana. El 
temple <le ncero de nuestro -pueblo, la voluntad in-
qucbrantab!e que le permiten permanecer indómi-
to frente al mundo entero. tienen una signutcaclón 
simbólica en la lucha efectiva ele nuestra guerra. 
Nuest1 a guerra. 1)ara los traidores y los lnva-
so~c.; de nuestra patria, simboliza c0nquista de 
poder político y terrltorlal: para nuestra. causa 
:-ig:nlfica la Hberaeión del pueblo, sujeto al yugo 
de la c:;clavltud desde milenios y milenios, desde 
que :se !nst1tuyó el poder om.'1lmodo del hombre 
s3bre el hombre. La esclavitud, en el decu1'SO de 
los tiem;ios. ha sido metamorfoseada y adapt.ada 
a la& formas progresivas de la evolución experi-
mentada por las ciencias y el mecanlsmo de la¡ 
lndust.rlas. Mas no por ello ba cambiado su con-
textura mis Intima ue slmbolo de la lnJustlcia y la 
tntqu1dad sociales. 
El !entldo socl1tl e ideológico de nuestra lucha 
aglutina y condensa, en una aspiración común, 
compacta y blen definida, las aspiraciones de to-
dos los escl:i.vos ~ la tierra a través de todos los 
siglos de la lai:ga y sufrida historia humana. Hoy 
la esc!nv1tud de los pueblos, en su tonna quinta-
esenciada c:\pltalista, reviste cuacteres de reftna-
mlento moderno. Existen multitud de hcto:res SO• 
clalea que, analizados detenidamente, corroboran 
uué.)tra tesis. El esclavo moderno, llamado prole-
tarlndo, está sujeto a una serle de trabas leetsla-
das que le hacen odiar la sociedad capitalista. Vi-
ve una. vida 1gnomlnlosa. y vpgetatlvn que le prt-
•• a en nbsoluto de movlmlento y de Ubre ejrrci-
clo de su inl.clativa. y su pensamiento. 
Y para reivindicar este derecho individual y 
colectivo a la Ubertnd y a la Justicia social es por 
lo que e\ pueblo espat\ol nos enfrentamos con to-
dos loa paises fascistas del mundo, a pesar del apo-
yo cobarde, cómplice, que reciben de las mal lla-
madas democracias europeas. Los anhe:os ele! pro-
let:irlado espaOol, sent1dos hondamente, son los 
anhelos del mundo entero. ahogados en el sllcn-
clo de cementerio de las dict.adurna y deformados 
en los patses liberales dominados por la Banca y 
la plutocracln de tas grandes potencias cnplta-
llstas. 
Nuestro deber es dar fuertes aldabonazo$ en la 
conelencla universal de las mn~as populares. · 
<.... 
REIVINDICACION DI NUESTllAS IDEAS 
LA PATERNIDAD 
DEL FEDERALISMO 
d I en otros hechos de la 1ti3toria /CESE en la liistortogra- en general, en zo.~ que se lian fal-tta burguesa que la scado zos sentfmtento1, la& ideas patenticlad sobre la idea '11 las aestas populare1. o el st:;:.ema soci{ll det No es Io mismo crear un Par· 
federaltsmo corresponda tfclo Democrático Fedcral~ttal 
a Pi v Maruall y que ~ste cons- Pt 11 Margall, circ1mscrtbiéndqse 
truyó su sistema federal antea 11 politfca gubernamental: que 
aue Proudhan el suyo. Constata·· idear y forjar tocia una doctrina 
mos lo arbttrarfo del aserto 11 ei andrquk'.a federalista de econo-
f a~scamtento de la historia de mta autonómica, como hizo 
las ideas sociales. Cor.statamos, l'roudhon -con anterioridad. Y 
además, q1ie e:riste otra iifstorta- esto lo hizo Proudhon, aunque l.a 
cfón proletaria ccmtrapuesta a la historfa a sueldo lo presente. co-
que nos proporcionan tendeneíO- mo un revolucionano anarqutJta 
samcntc las plumas asalarfac!as. demoledor que destrufa 'sistemd-
No reputamos esta falsa nus- ttcamente, sin construir nada so-
tración en desdoro de la figura bre las rufna.s c1emo!ida8. 
eminente de pt u Margall, hom-
bre probo, de dignidad polUlca, El hecho de aue la h.istorZa 
desfigure a los hombre$ u a la.s 
alt.'lteridad social e fnt~igencfa utear no es único. Marx tambiér. 
v!dente .. Pero aueremos rmv'n- se atribuyó incldJtdamente la 
c!lcar a Prmtdhon 11 ª su sbto- cr8aeión o:r..clustvista del socfa-
ma económico, social 11 JUnsófl· 
co, q-.le 1011 escritores a aueldo Usmo cientfftco en el mt..ndo, ca-
1uzn pretendido atribuir al rcpu- zumnfando en vida 11 despues de 
bUcan'8mo democrdtico. st a es- muerto al q~ anteriormente ha-bía uarnacJ,o su maestro: 
tos escribidores les hubiese sido Proudhon. otro ca.so %)arecido 
1Josible atribuirlo a las doctrimis ocurrió entre Ansc~mo 1,orenZ;O 
oligcirquioa.s 11 a 1°8 1egímcnes y Pablo Iglesias. Este no se co-
dfctatorlales, tarnbMn 1o habrian • nocló en el movfmfento soekilts· 
intentada. •~ f t d l Prl 1 Lá h.tstorla social que del antw- w:anarqu s a e a Mera 11-
qtdsmo 11 de lol ideólogos anar- temacional hasta el Congreso de quistas nos ofrece la literatttra Zaragoza de 1872. Y porque mas 
burguesa -rubricada a veces, tarde fundó el Partido Obrero 
por ctesventura. por cit~rtos sec- Scclafüta Espatlol, inspirado por 
tores aociales obreros que han Mar.r, ZO que se propuso a Lo-
crefdo poseer un r.uerpo de do.:- rcmzo 11 este se opuso, es la "üni-
trtna,- jamás puede ser la mis- ca ftgura do! sociall&mo espn.-
ma que la contenida en la3 obras fü>I", según. clert<Z3 o¡;inione~ 
de nuestros propios 11.lstorladotes. burguesas. Asi, 3C d!lmos crédito 
En aquélla se vierten -JXJr des- a semejantes opfntones, Loren:o 
..z si Morago, Farga, PeUicer 11 otro~ 
cmocimtento '11 tendcn<-•0 :fad ª que ¡e tnictarcm antes, impulsán-
-la ,vez- los inf unctios más ab-
surdos 'U sublevante:.:; eTl ésta se dolo hacia el antiautorltarismo. 
estudia de cerca la vida 11 ia obro en él no fueron los fnicfaciores de nue:itra., figuras con la auto- deJ socialismo organfaado espa-
rtdad moral que concede el sen- 1101. • 
timicnto y la compe11ctract6n N'u~tro afán, más q11c el de 
oon za anarquía. Por esta ra~ servir a nuestras • .1{1.eas, es el de 
zón -por carecer del senttmien- reiv!ndicar la verdad racicmCJ!-
to ha.eta ?a anarquía qutenc$ la mente analizada. Por ello ma-
han resef1ado- Izan carecido ctel flana proseguiremos sobre la rel-
con~mter.to e fncurrtdo en vindicación de Prnudlwn u .sus 
multitud de eTTorcs 11 desvfacfo- v.~e.s icteoló(lfcos, desvi.~uidos, 
nes. A vece.t este fenómeno psi. cita11do a historiadores que me-
cológ~o de los histortógrafos re.cert crédito, c o m o l't! a T 
U.1cienctosos se ha co11.stataclo Nettlau 11 'Rudo/ ROC'hkcr. 
LA INV ASION ECONOM 




1 AS mayores lnvaslones económ.1cas de nuf~ Penlnsuln han sido vcrlftcnQas por esas lf6:. cledades Anónimas de origen puramente 111-tranjero. El móvil que tuvieron al lnvadl?nat 
Jamás fué otro que la espect:.laclón en 
escala. Muchas de estas entidades ftnat.cl ~ 
bancarias bordear-0n con frecuencia las llnd~ 
Código Penal, y cnsl. siempre est1wleron en 1111:. 
gr:mtc dellto ante el Derecho de gentes la di 
ciencia y la dignidad humanas. ' 
Una de estas Sociedades hn sldo y es la OJL\ 
DE. de Barcelona. Una Compafüa hisp:ina y am~ 
rlcana de electricidad, gemela de los "trust.a" la 
SOFINA y la SIDRO. ejemplos vh1slmos de lo Cl1t 
representa el capitalismo 1ntemnclonal en nu• 
tra t!erra. Esa CHADE tiene cerca du clncuenia 
administradores, repartidos entre plutócratas an. 
glosaJone5, f1·ancobclt":as, alemanes. ar¡entlnoa 1 e:ipa,fíoles. Alemania tiene cinco adm!nlatrac!otea 
-por su cuenta, s1endo el Estado qu"' mA& perao-
naJes cuenta entre todos. Acclonlstas de post.rn 
~n Alba, embajador de Pr:inco en Londres· Ca.DI• 
bó, el C!e la ''jettatura": Ventosa y Calveu.'m1ui. 
tro de Hacienda. raccio.::;o, y otros muchos más. 
La CBADE rué creada por Gwlnner, ad.mlnW 
trador de la "Deustche Bank" y de !a. A. E. Q 
,llnbia terminado l:i. Oran Guerra y los alemaneÍ 
vendieron . la Sociedad a un grupo extranjere, 
cambiando los marcos-papel p0r especies-oro. 
;Un ma.gnlftco negocio! TNl ma¡;nU\cu, que, ade· 
más, siguen usufructuando la todopoderosa. lll· 
fluencia que tenian en,la "Deustche ub¡;r Sffla. 
che Elektrlzltatsgesellschaft." a través de la no-
vlsima entidad que es la Com¡;afüa H1spanoame-
r1capa de Electricidad. 
Aht es~ la "Mldiand Bilnk", cuyo gerente, Bet· 
nard O. Franck Docker, es uno de los prlnclpala 
accipnlst.as y directivos di? estas Sociedades Anóld· 
mas como h CHADE. Y teuemos otro pel'l!011aJIBe 
de no menor cuantía y slgniftcaelón en estas mJa. 
mas finanzas reaccionarl:u; que nos Invadieron a 
tiempo: Sir Edmund W1ldbc.re Srnitb. ::i.dmlnim.· 
dor del Canal de Suez y gran m,.rcader o tr:ll· 
cante internacional, que nos Invadió rastreramen-
te coit la compllcidad de los malos esp:úioles. 
Los .tntereses de ei:tos logrí'ros, puestos en ¡ie-
llgro, han dado y dan todo el Juego que lntel'Ill· 
clonnlmente precisan las castM del dinero para 
hactmos l:l guerra más taimad~ y más ruda. E80I 
(~AS.\ f\ J,r\ P.\GINA !I 
la ·demagogia 1 
oportunista 
Sin pasión "POLITICA DE UNION CON LOS 
JOVENES DE LA OTRA ZONA" 
e N una eseuctar noticia~ élparec:lda c-11 los diarios 11-abemos que el coronel Batista, al volver de ios-
K~tcdo3 Unidos, .ha sido 
ovacionado por t:1 pueblo, q;de11 
~'!l!!filíl durante c:latr' horas se-
rulda.,;. 
No DOS hubi~e llam~o la 
ate.nciún la noUela. Sabemos 
cómo t1c organlz:in las m.:inlft:s-
taclone8 ''°' "nclhesión" 11 ¡us Go-
biernes dictatorh.les. 
F.J que traicionó 'a lois f!stu-
dlant;:s 7 proletariado c:Jbano, 
enton,~~s sargento Batista, ha 
aprendido rápidamente lo nt'ce-
i.ario pan saber armar ~I lin-
¡:-IAdo trah'&I ~- 'J)rcpnrar com-
parsas. 
El pnehlo, que durante ftños 
luct:ó eontn el terror de Mft.-
char!o; el s!nJ~.stro dlr.tador 7 
a&~ino cubano, per.nitió que 
Bat~a· escalara el Patier, cre-
yendo que ~ti' daril\ pasn a un~ 
orr,anización social más adecua-
da y más en conso:1ancia ('on 
los anhelos 1e lil~rtad popular. 
Mes este pueblo, que tanta 
sangre derramó, donde i:lntos 
estudian.tell y ub::-cros sucumbi~­
ron aseslu-:.dos por las hordas 
de Machado, pronto sufrió una 
gran desilusión: Batista volvió 
• a emplear los mismos procccli-
mtento» qu: su artecesor. Las 
c.'il'celes se volvieron a pobfor 
de ohrero1; e httrüectuales dig-
nos, y \'olvió a desatarse una 
furfosa ~rse;:uclón. m instru-
mento del Imperialismo babia 
<·amblado solamente de nombre. 
Conside.-amos lógico. pues, que 
Batista. como buen dictador, 
prepare. con los medios archl-
t.·onocidos. las comparsas y los 
l'lesfll~. Lo que no:. resulta un 
poco chocante es saber que en JI\ 
ml<Jua rnanltesladón desfllaron 
una l'.lnfülad de <~mnunistas. 
Nos i·esulta dcJoroso. ya QUI' no 
nos sorpr.endf' uada, ese oportu-
ni.'lmo trasnochado. que no tic-
111• nada de rc\'olucionario, y só-
lo dPsori~nta a las masas pro-
dm tnr .. ~ . Si J,cnin .se levantara 
de su tumba, tendría que apos-
trofar a los fJUe t:iu iorpemen-
t~ prcttnden h:?ctr mn.11ub.velic;-
mos, y quizá se viera nbli11'1ldo a 
formar ntra Jnternatlonal. La 
cuarta o la <:ui•)111. 
J . G. 
1 L.EGO .a X. e;u }a t.ircte de iayer. plé.cldu en el campo ban •. do de tenue ero, pero 
horriblemente trágica en e;-
i.e pue!llectuo <!UC asemeja, 
entre lR lengua verde de su v~­
¡a, un<i cochlnllla. de colores .co· 
locada sobre un.a boJn. 
Las calles, siempre risueflas, 
sin trénstto, cst<m cxtranamen-
te repletas de grupos de com · 
b::ttlentes y de elemento civil. 
-¿Qu<! pasa? -pregunto. a"'! 
primero que encuentro. un cam • 
:r.eslno encorvndo. que .E'! h'.\lla 
apoyado en el quicio de una 
• puerta. 
-iLa avlnclón! ¿No ves? -me 
contesta con un <\Cento de re-
rrlminnclón en su trémula vo7.. 
sef\alúndome con un dedo qut• 
parece un sarmlen to, un enorme 
montón de ruinas, en el que níl 
hnbl'.l reparado-. Ya han ~x-
traido once cadáveres ... 
Deambulo por lns -calleja~. "En 
u.u plaza que fué cuadrangubr. 
pero que ha perdido dos de SitS 
lados par el bombardeo. me en-
cuentro con un teniente tnrrna· 
céutleo amigo mio. Me extrat\:i 
verle, pues se encontral>a -en-
fermo. 
- ¿Qué hay, Alvaro? ... ¿Que 
cuentas? 
-Nada, amlgo, nadn. ¡Qué te 
voy a contar! ¡Que me he ju-
gndo mi hlJlto.! -me dice con 
trlSte aplomo. 
Me asombra su entereza. 
Mñ.s todavla i::uando me infor-
man que han muerto otros tres 
famlllares suyos, jtvmcttl.1.s me-
nores de veinte afios. 
Tr.abaJan con dlui los lnge-
nli-ros. Entra los escombros, de 
vez en 'cuando. sacar. -a In luz: 
un cuerpo destrozado. O sólo un 
miembro. 
Los gritos ele los fnmiliarcs, 
·que a reconocerles ncndcn en 
tromba, asaetan horrlbleml!nte 
el espacio. 
Me vay. 
En la oficina que. por ahora. 
ha salldo indem:ie. sólo encuen-
tro caras largas. Es natural. 
Ol~o desde aquf Jos golpes de 
ios Jiicos, los ayes y el clnxon de 
las ambulnnc1as. 
Llega la Prensa. Se hace 'el 
reparto. 
Mario, un muchachito inteli-
gente, que. como dibujante, me 
ayuda en el trabajo, pregunta: 
-Al teniente Alvaro tl.O le 
• mando hoy la Prensa. ¿,ve1·d11d? 
. l). T/1~",.1,. r .l ,!"' ~ •_., ~ 1 1 •~.6 











Animador y maestro del movimiento 
obrero español 
EN EL OLYMPIA, EL DOMINGO 
4, A LAS DIEZ DE LA MANANA, 
CON EL CONCURSO DE LA 
BANDA DE LA 25 DIVISION 
Presidirá HIG!NIO NOJA R U 1 Z 
1111•1111 HARAN USO DE LA PALABRA 
Cano Ruiz, Pablo Monllor y Juan López 
1111•1111 
¡TRAB•dAOORESI ACUDID TODOS A HONRAR LA M'=MORIA 
DEL PRECURSOR EN EL 24 ANIVERSARIO DE SU MUERTE 
,, 
¿Más "Fiascos"? 
e DEN pro¡mgoa ana ddf" cracb mis vln NOI ,.. rece mal. ro1·Qut la ~ mocraofa Q:te ~l pJ.~ 
la u1isma de los puu•-
burcueses. Financieros de arftlll 
tomar entran en esa !eDl_.., 
Y euh-a todo to podrido de 11 ,.. 
cicdac! actual. 
Entre una de1nOf":aclA naue: 
y u na democracia vira, n~!.. 
ferimos a nlnruoa. Am"-' ,. 
¡>or asi~nto Ja conflagraelón ,. 
intereses ., el .que :as cla!lel ... 
· 0 · :. nadieº"" perpetúen. No no iri. ·tn 41 
esto sPa bneno, justo 'fil 11 ~ .. 
contrario, podemos allrmsrseaci· 
todo el iuundo que t>SO es 
llamentc crim!n:d. ..~ ... 
t · n m .. ~ Las democracias C) ª ,v 
tas. Nada br.bri ya que ias pe-: 
vanlee. Sólo el vigor de losde .,¡. 
b!os pued' darl!'s nn por;lr .. 1 
da. Pero estos puebtos ª u•• 
. 1 tienen cos:is :.nperiores bal!A _ ... 
conce_i:cióu sochll que re «te_. 
tra!IT'asa- el poder de 1~ te ,,._ 
i a ,111e es erada, cnalqu e1 , el pro-
No hay más t¡uc ver como 01piar· 
lr.tariado reacciona tJe ble;;. 
meute frcn'c a toda ;;:et 4cl 
mezquina e intrrpreta uÍll' ol 
,1 1 autarQ ,-i cauihdismo. N ª~ onOI"'· 
111uv ec 11 el lilJeralisino. por · cel"I • con ven ..,. cos que tueren. h• f.,. 
clase productrra. Jo:Sta i;~uode Jol 
h nue re• ..:. jado tm derec o .. ))elltfl••· 
in lf're<>!''> da!>istn~ tfl 
de la hnnianidad. re1n.,O• Jjf 
1''racasaron, liare 1 ~rl,. ,.. 
bi 11 11111t , demurracias. Y e nJUtlctS 11• 
tán. De dC""mococf•fi • ""ª' 
nos hab1cn. ¡R:lSlllnttS 
tenemos ya! 
